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Fiction of Samuel Beckett: An Essay in Stylistic Analysis, 3K'GLVVHUWDWLRQ8QLYHUVLW\
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EULGJH³6DPXHO%HFNHWW¶V/HVVQHVV$Q([HUFLVHLQ'HFRPSRVLWLRQ´Computer 
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SULPHUDVLWXDGDHQ(VWDGRV8QLGRVHQHOFRQWH[WRGHODJXHUUDGH9LHW-
QDP\ ODVHJXQGDVLWXDGDHQÈIULFDHQHOFRQWH[WRGH ORVYLDMHVGH



























-0&RHW]HHDoubling the Point, Essays and InterviewsHG'DYLG$WZHOO+DU-
YDUG8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH(QODSULPHUDQDUUDFLyQWLWXODGDEl proyecto 
Vietnam,HOMHIHGHOSURWDJRQLVWDVHOODPD&RHW]HHPLHQWUDVTXHHQODVHJXQGDWLWXODGD 










































































































Molloy, Malone Dies \ The Unnamable forman XQ FRUUHGRU GH OD
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HVWHIRQGRGHRVFXULGDGGHFDGHQFLD\GHSUHVLyQKXPDQDDWUDYpVGHXQ
HVWLOR WUDQVO~FLGRRUGHQDGR\FRQFLVR&LHQWRVGHSHTXHxDV\ OLYLDQDV
IUDVHV VH DOWHUQDQ/DV D¿UPDFLRQHVGDQSDVRD FRUUHFFLRQHVRQHJD-
FLRQHVGH WDOPDQHUDTXH ODVXSHU¿FLH UHYHUEHUDFRPRODVFUHVWDVGH
XQPDUFRQYXOVRDPLWDGGH OD WDUGH³7KH LVODQG WKDW¶VDOO WKHHDUWK
,NQRZ,GRQ¶WNQRZLWHLWKHUQHYHUKDYLQJWKHVWRPDFKWRORRNDWLW´





























 ³(QWRQFHVHOORVGHVFRUFKDURQHO FKDPSDxD £(VGH ORVQXHVWURV £9HUGX]FRGH
DQJXVWLD £8QYHUGDGHUR WHUUtFROD £$KRJDGRHQFORUR¿OD £5R]DQGR ORVPDWDGHURV´
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6LELHQHQVXVSULPHUDVQRYHODV&RHW]HHHVWiOHMRVGHORJUDUHVHKLSQR-
WLVPRHQODSURVDODHVFULWXUDPRGHUQLVWDYXHOYHDVHQWLUVHHQVXVHJXQGD
REUDIn the Heart of the Country(QHOODFRPRORSHUFLEH*LOEHUW<HRK
&RHW]HHWUDVSODQWDHOSDUDGLJPDEHFNHWLDQRDODUHDOLGDGVXGDIULFDQD/D
SUREOHPiWLFDPHWDItVLFD\HSLVWHPROyJLFDGHOHVFULWRULUODQGpVVHWUDQV-






































HQVXFXDUWDQRYHODLife and Times of Michael KPXHVWUDSUtVWLQDGHXQ
IDEXODGRUTXHGH¿HQGHODDXWRQRPtDGHVXV¿FFLRQHV\DOPLVPRWLHP-
SRODVVLW~DHQXQFRQWH[WRPiVDPSOLRTXHLQYDULDEOHPHQWHSURGXFH



























































VDOPDGR WDQ VXWLO HQ VX H[SORUDFLyQ LQWHULRU FRPRGXUR\ IUtR HQ VX
MXLFLRGHVtPLVPR(VWDUHGXFFLyQGHOIRFRVHSXHGHVHQWLUWDPELpQ
(QODVQRYHODVGHVXHWDSDGHPDGXUH]FRPRAge of IronThe Master of Peters-
burg\ DisgraceHVWRVHWRUQDHQXQPDJLVWUDOXVRGHODWHUFHUDSHUVRQD3DUDPXFKRV





































QDQ FRPR DUWLFXODFLRQHV TXH GDQPRYLPLHQWR \ SHUPLWHQ OD RSRVLFLyQ HQWUH ODV GRV
FRQFLHQFLDV*UDFLDVDHOORORVSiUUDIRVFREUDQODIRUPDWUDVO~FLGDSURIXQGD\WHQVDGH
SHTXHxRVFXERVGHKLHOR
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3HUR OD LQWHUURJDFLyQHQ WRUQRD ODSURSLDREUDQRVHTXHGDFRPR
HQPXFKRGHOSRVWPRGHUQLVPRHQHOMXHJRQDUFLVLVWDGHVyORKDEODUGH
XQRPLVPRGHVyORKDFHUUHIHUHQFLDDOSURSLRWH[WR$SDUWLUGHIn the 
Heart of the CountryORVSURWDJRQLVWDVGH&RHW]HHLQWHQWDQHQOD]DUORV
GHVHRVGHHVWHVXMHWRPRGHUQLVWDRLPSHULDOLVWDTXHKHPRVKHUHGDGR\
QRV KDQ LPSXHVWR ODV FRQGLFLRQHV KHJHPyQLFDV FRQ ODV DVSLUDFLRQHV
TXHQDFHQGHXQUHFRQRFLPLHQWRPXWXR\GHXQKRUL]RQWHGHMXVWLFLD
(VWDVWHQWDWLYDVDFDEDQODPD\RUtDGHODVYHFHVHQHOIUDFDVRSHURQR
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XQJHVWRHQHVWDVHJXQGDQRYHODVHFRQYHUWLUiHQWRGDXQDSHULSHFLDHQ
VXVLJXLHQWHREUD, Waiting for the Barbarians. 
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